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MOTTO 
 
Sakit dalam perjuangan itu hanya berlangsung sementara, bisa 
dalam satu menit,satu jam,satu hari, atau satu tahun. Namun, 
jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. 
( Lance Amstrong ) 
 
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian 
kecermelangan hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, 
karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju 
kegagalan. 
( Mario Teguh ) 
 
Setiap kesuksesan butuh proses. Jadi, kalau di proses jangan 
protes supaya sukses 
( Anty ) 
 
Jika tidak mau dikritik, jangan melakukan apa-apa, jangan 
katakan apa-apa, dan jangan jadi apa-apa. 
( Elbert Hubbart ) 
 
Syukuri gaji yang kita peroleh dan gunakan dengan tepat. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai umat yang berlebihan.  
Yang hilang jangan di hitung, karena akan membawa penyesalan. 
bersyukurlah dengan apa yang masih kita punya saat ini. 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
Catur Rahayuningrum. PENGARUH GAJI DAN LINGKUNGAN KERJA 
NON FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU DI SMK PENDA 2 
KARANGANYAR. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Mei 2018 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Ada tidaknya pengaruh 
gaji terhadap kepuasan kerja guru di SMK PENDA 2 Karanganyar (2) Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan 
kerja guru di SMK PENDA 2 Karanganyar (3) Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh gaji dan lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan kerja guru di 
SMK PENDA 2 Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bermaksud 
menggambarkan fakta pada objek penelitian yang tampak secara nyata dan 
penarikan simpulan di dasarkan pada angka-angka yang diolah secara statistik. 
Populasi penelitian ini adalah guru di SMK PENDA 2 Karanganyar sejumlah 43. 
Sampel penelitian ini diambil semua guru karena menggunakan teknik sampling 
jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) yang 
sebelumnya telah di uji coba (try out) dan uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gaji berpengaruh positif 
terhadap kepuasan kerja guru di SMK PENDA 2 Karanganyar. Hal ini terbukti 
dari hasil analisis regresi yang memperoleh rhitung (0,545) > rtabel (0,301), maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Ditafsirkan bahwa gaji berpengaruh secara signifikans 
terhadap kepuasan kerja guru.(2) Ada pengaruh positif yang signifikan lingkungan 
kerja non fisik terhadap kepuasan kerja guru di SMK PENDA 2 Karanganyar. Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil rhitung (0,513) > rtabel (0,301), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima dengan taraf signifikan 5%. (3) Ada pengaruh positif yang signifikan gaji 
dan lingkungan kerja non fisik secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja guru 
di SMK PENDA 2 Karanganyar. Hal ini ditunjukkan dengan Fhitung (15,504) > 
Ftabel (3,23), maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan taraf signifikan 5%. 
Kata kunci: Gaji, Lingkungan Kerja Non Fisik, Kepuasan Kerja. 
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ABSTRACT 
Catur Rahayuningrum. EFFECT OF SALARY AND NON PHYSICAL 
WORK ENVIRONMENT ON TEACHER WORK SATISFACTION IN 
SMK PENDA 2 KARANGANYAR. Thesis: The Faculty of Teacher Training 
and Education, Universitas Sebelas Maret. May 2018. 
 
The purpose of this study is to determine (1) The presence or absence of 
the influence of salary on the job satisfaction of teachers in SMK PENDA 2 
Karanganyar (2) To know whether there is influence of non physical work 
environment on job satisfaction of teachers in SMK PENDA 2 Karanganyar (3) 
the influence of salary and non-physical work environment on the job satisfaction 
of teachers in SMK PENDA 2 Karanganyar. 
This study uses quantitative descriptive method that intends to describe the 
facts on the object of research that looks real and withdrawal conclusions are 
based on the figures are processed statistically. The population of this study were 
teachers in SMK PENDA 2 Karanganyar a total of 43. Samples of this study were 
taken by all teachers because using saturated sampling technique. Data collection 
techniques using questionnaires that have been in try out and test the validity and 
reliability test. Data analysis technique using multiple regression analysis. 
The results showed that: (1) Salary has a positive effect on teacher work 
satisfaction in SMK PENDA 2 Karanganyar. This is evident from the results of 
regression analysis that obtained r count (0.545)> r table (0.301), then Ho is 
rejected and Ha accepted. It is interpreted that salary has significant effect on 
teacher's job satisfaction (2) There is significant positive effect of non working 
physical environment on teacher's job satisfaction at SMK PENDA 2 
Karanganyar. This is indicated by the result r cuont (0,513)> r table (0,301), then 
Ho is rejected and Ha accepted with significant level 5%. (3) There is a significant 
positive effect of salary and non-physical work environment together on the job 
satisfaction of teachers at SMK PENDA 2 Karanganyar. This is indicated by 
Fcount (15.504)> Ftable (3.23), then Ho is rejected and Ha is accepted with 5% 
significant level. 
Keywords: Salary, Non Physical Work Environment, Job Satisfaction. 
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KATA PENGANTAR 
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